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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan siswa dalam 
berbicara di depan umum di kelas III SDN Cibiru 10 dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, 
sebagian besar dari jumlah siswa belum bisa mengungkapkan hasil 
pekerjaannya di depan kelas karena kurangnya kesempatan yang diberikan 
pada jam pembelajaran sebagai latihan, kurangnya rasa percaya diri siswa 
dan kurangnya keberanian siswa dalam berbicara. Tujuan dari penelitian ini 
ialah untuk mendapatkan gambaran aktivitas pembelajaran berbicara serta 
meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara di kelas III Sekolah 
Dasar. Model yang digunakan dalam penelitian ini ialah model kooperatif 
tipe Think Pair and Share. Metode penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan desain model John Elliot. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari 3 
tindakan. Instrumen yang digunakan adalah lembar penilaian evaluasi 
(pengetahuan, aktivitas dan performa),  lembar observasi (guru dan siswa), 
catatan lapangan, dokumentasi (foto dan video), serta wawancara. Hasil 
perolehan nilai selama penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam 
setiap siklus baik dalam pengetahuan, aktivitas maupun performa. Berikut 
nilai rata-rata pengetahuan pada siklus I:44,3, siklus II:60 dan siklus III:76,4. 
Kemudian nilai rata-rata aktivitas pada siklus I:43,3, siklus II:61,7 dan siklus 
III:84,3. Dan nilai rata-rata performa pada siklus I:42,5, siklus II:60,5 dan 
siklus III:79,6. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa model 
kooperatif tipe think pair and share dapat dijadikan sebagai alternatif dalam 
pembelajaran berbicara di Sekolah Dasar. 
 
Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Model Think Pair and Share, 
Siswa. 
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ABSTRACT 
 
This research’s background was the lack of students speaking skills publicly 
at the third class of SDN Cibiru 10 in Indonesian language subject. Based on 
the result of observation which has been done, most of the students can not  
utter the result of their work in front of the class because of the lack of 
opportunity which given in hours of learning as a practice, lack of 
confidence and lack of courage from the students. The aims of this study are 
to have description about speaking learning activity and to improve students 
speaking skillls in third class of primary school. The model used in this 
research is cooperative model of  think pair and share type. This study used 
classroom action research as a method with the John Elliot Model Design. 
This study held in three cycle and each cycle consist of three action. The 
instrument used was assasement evaluation sheet (knowledge, activity and 
performances) observation sheet (teacher and students), field note, 
documentation (photo and video), and interview guideline. The result of the 
study shows the improvement in every cycle about knowledge, activity also 
performances. The following are the average value of knowledge on the 
cycle I: 44.3, cycle II: 60 and cycle III: 76.4. Then the average value of 
activity in cycle I: 43.3, cycle II: 61.7 and cycle III: 84.3. And the average 
value of performances in cycle I: 42,5, cycle II: 60,5 and cycle III: 79,6. 
Therefore, researcher conclude that cooperative model of think pair and 
share type could be used as the alternative in the speaking learning process 
in primary school. 
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